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ABSTRAK 
Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem sirkulasi. Apabila tekanan 
darah tidak berjalan semestinya baik itu hipertensi maupun hipotensi tentu sangat berpengaruh buruk 
terhadap proses kerja seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan umur, status gizi 
(IMT), aktivitas fisik, stres kerja dan shift kerja dengan tekanan darah pada perawat instalasi rawat 
inap RS Stella Maris Makassar. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross 
sectional study. Populasi penelitian berjumlah 120 perawat dengan sampel yang diambil dengan cara 
teknik exhaustive sampling.Teknik pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter, 
pengukuran status gizi menggunakan timbangan dan stature meter dan pengukuran aktivitas fisik 
dan stres kerja menggunakan kuesioner. Analisis data dengan menggunakan univariat dan analisis 
bivariat (uji Kruskal Wallis ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 7 perawat (5,8%) 
mengalami hipotensi, 88 perawat (73,3%) mengalami tekanan darah normal dan 25 perawat (20,8%) 
mengalami hipertensi. Variabel yang berhubungan dengan tekanan darah adalah umur (p=0,000), 
status gizi (p=0,000), aktivitas fisik (p=0,000), stres kerja (p=0,000) dan shift kerja (p=0,000). 
Kesimpulan dari penelitian bahwa ada hubungan umur, status gizi, aktivitas fisik, stres kerja dan shift 
kerja dengan tekanan darah pada perawat instalasi rawat inap RS Stella Maris Makassar. 
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ABSTRACT 
Blood pressure is an important factor on the the circulatory system. If the blood pressure does 
not work properly either hypertension or hypotension is certainly a bad influence on a person's work 
processes. This research aims to determine the relations of age, nutritional status, physical activity, 
work stress and shift work with blood pressure in inpatient installations Stella Maris Hospital. The 
type of this research is observational with cross sectional study. The popultion against 120 nurses as 
samples taken by exhaustive sampling techniques. Measure technique of blood pressure used 
tensimeter, measure of nutritional status used the scales and stature meter and measure of physical 
activity and work stress used questionnaires. Data was analyzed by using univariate and bivariate 
analysis (Kruskal Wallis test). The results showed that many as 7 nurses (5,8%) experience 
hypotension, 88 nurses experience normal blood pressure and 25 nurses (20.8%) experience 
hypertension. We conclude there are relation  age, nutritional status, physical activity, work stress and 
shift work  with blood pressure of nurses in inpatient installation Stella Maris Hospital Makassar. 
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